









Wine Consumption in Shakespeare’s Plays 




1587年、ラファエル・ホリンシェッド（Raphael Holinshed）の『年代記』（Chronicles of England, 
Scotland and Ireland）第 2版が出る（1577年初版）。この版がシェイクスピア（William Shakespeare, 
1564- 1616）の歴史劇の材源となったことはよく知られている。現在、容易に入手できる第 2版の復刻
版は全 6巻からなる大著で、イングランド、スコットランド、アイルランドの通史のみならず、第 1巻
はウィリアム・ハリソン（William Harrison）が執筆した「イングランド誌」（“The Description of 








But as I mean to entreat of these things more largely hereafter, so will I touch in this place 
one benefit which our nation wanteth, and that is wine; the fault whereof is not in our soil, 
but the negligence of our countrymen (especially of the south parts) who do not inure the 
same to this commodity, and which by reason of long discontinuance, is now become unapt 





































He’s a soldier fit to stand by Caesar 
And give direction: and do but see his vice 
‘Tis to his virtue a just equinox, 
The one as long as th’ other. ‘Tis pity of him, 
I fear the trust Othello put him in, 
On some odd time of his infirmity, 






































A good sherris-sack hath a two-fold operation in it. It ascends me into the brain; dries me 
there all the foolish and dull and curdy vapours which environ it, makes it apprehensive, 
quick, forgetive, full of nimble fiery and delectable shapes, which, delivered o'er to the voice, 
the tongue, which is the birth, becomes excellent wit. The second property of your excellent 
sherris is the warming of the blood, which before (cold and settled) left the liver white and 
pale, which is the badge of pusillanimity and cowardice; but the sherris warms it, and 












Come, come, I’ll go burn some sack, ‘tis too late to go to bed now.  Come, knight, come. 














2  ワインを商う 





Watch. [Within]  Qui là? 
Pucelle.  Paysans, pauvres gens de France, 
Poor market folks that come to sell their corn. 
Watch.  Enter, go in, the market-bell is rung.    (1 Henry VI, 3. 2. 13-16) 
 
門番  [内側で]  誰だ。 
乙女    百姓です。貧しいフランス人です。 
 穀物を売りに市場に参りました貧しい者です。 





























は‘The Twelve Great Livery Companies of the City of London’などと称され、ロンドン市政のみならず
イギリスの歴史にその足跡を残してきた。例えば、食料・医薬品としても利用価値の高かったスパイス
























ヴ ィ ン ト ナ ー
、酒類販売免許を持つ酒亭の亭主













（The Falcon）、旧市街のマーメイド亭（The Mermaid）、マイター亭（The Mytre）、ボアズヘッド亭




Fal.  Ye lie, hostess, Bardolph was shav’d, and lost many a hair, and I’ll be  
sworn my pocket was picked. Go to, you are a woman, go. 
Host. Who, I? No, I defy thee. God’s light, I was never call’d so in mine own  
house before.      (1 Henry IV, 3. 3. 59-63) 
 
 フォルスタッフ  この嘘つき女め。バードルフはすっかり坊主。毛なしってこと 
だ。誓って言うが、俺の財布も素寒貧だ。この売女め。 







Host. No, by my broth, not long; for we cannot lodge and board a dozen or fourteen  
gentlewomen that live honestly by the prick of their needles but it will be thought 
we keep a bawdy-house straight. (Henry V, 2. 1. 32-35) 
 


















3  ワインの社会性 





 Sly.  For God’s sake, a pot of small ale. 
 1. Serv.  Will’t please your lordship drink a cup of sack? 
 2. Serv.  Will’t please your honor taste of these conserves? 
 3. Serv.  What raiment will your honor wear to-day? 
Sly.  I am Christophero Shy, call not me honor nor lordship. I ne’er drank  
sack in my life:          (1. 2. 1-6) 
 
 スライ  お願いだ。エールを薄めたやつをくれ。 
 給仕１  ご領主さま、よろしければサック酒などはいかがでしょう。 
 給仕２  殿様、よろしければフルーツの砂糖漬けをお一口。 
 給仕３  殿様、本日のお召し物はいかがいたしましょう。 









  エール 1ガロンあたり 2ペンスの時代、同量のサック酒は 41ペンスであった（Morton 283- 84）。前













  イギリス・ルネサンス期の医師で、作家でもあったトマス・ロッジは『ペスト論』（A Treatise of the 
Plague, 1603）の中で予防・治療の処方箋を書く。 
 
Take one part of Aqua Vita of the best, thee parts of Malmsey, or other pure wine, of 
Juniper Berries half a handful, or of common Nuts three or four, these do they steep in the 
above said Liquor three hours, and afterwards eat them morning and evening. This 
















Port.  Faith, sir, we were carousing till the second cock; and drink, sir, is agreat provoker  
of three things. 
   Macd.  What three things does drink especially provoke? 
    Port.  Marry, sir, nose-paining, sleep, and urine. Lechery, sir it provokes, and unprovokes:  
it provokes the desire, but it takes away the performance. 
                            (Macbeth, 2. 3. 24-30) 
 
 門番  実は、旦那、二番鳥鳴くまでドンチャン騒ぎしておりました。酒ってのはね、旦那、3 
つのことを引き起こすんです。 
 マクダフ  酒が引き起こす 3つのことっていったい何だ。 






















*本稿のシェイクスピア作品からの原文の引用は、すべて The Riverside Shakespeare, 2nd Edition 
(Houghton Mifflin, 1997) による。 
 







(3)  KEO’s Commandaria St. John is produced from a rare ancient indigenous grape variety, 
Xynisteri, whose grapes come from a denominated area, on the eastern slopes of Troodos 
mountain range, giving the wine an “Appellation of origin” status. The grapes grow in volcanic 
soils, poor and thin, thus producing a low yield but of good quality crop. The grapes are left to 
overripe and after harvesting they are exposed directly to the sun, on rooftops, to increase their 
sugar content. Fermentation is slow, at low temperatures, and the wine then ages in oak 
barrels at KEO’s isotherm cellars.  (http://www.keogroup.com/wines/site.14.articles.en.html) 
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